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Yarım Asırdan Beri Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'ne 
Hizmet Veren Mehmet Duru 
Sadi BAYRAM 
Yüzyı l lardan beri süregelen Vak ı f l a r ; kökünü atalar ımızın insan sevgisi ve yard ım­
severliğinden alarak günümüze ulaşmış Sosyo-ekonomik bir kuru luştur . 
Vak ı f la r Genel Müdürlüğü Arşivi 'nde kay ı tb bulunan en eski tarihli vak f iye , E r z u ­
rum civarında, Pasinler'de 440 H. (M. 1048) tarihinde te'sis edilmiş o lup , 6 0 6 numarah 
V a k ı f Kütük Defter i 'n in 7 3 . sırasında 1 0 3 . sayfada kay ı th bulunmaktadı r . 
Mazinin enginliklerine k ö k salan Vak ı f la r T e ş k i l â t ı ; tarih b o y u n c a , bağhl ık la 
çahşanlarm hayat verdiği bir k u r u m d u r . B u bağhhk duygusu , Vak ı f la r Teşk i lâ tmca daima 
şükranla karşı lanmaktadır . B u güzel i l işkiye örnek olarak, Vak ı f l a r ailesine yar ım asu-dan 
beri hizmet veren , halen de hizmetlerine devam eden Arşiv ve Y a y ı n Dairesi Sözleşmeli 
Uzmanlarından Mehmet D U R U ' y u tan ı tmak is t iyoruz: 
1 N isan 1913 'de Yozgat 'da doğan Mehmet D U R U ; i lkokul mezunu o lup , 1.4.1931 
tarihinde Yozgat Vak ı f la r Memur luğu 'nda göreve başlamıştır . Çahşkanl ığı sayesinde 
bir sene sonra kâtip-veznedar vekil i o l m u ş , 15 .9 .1933 'de 1.600 kuruş maaşla k â t i p ve 
veznedar namzetl iğine atanmışt ı r . 
2 .4 .1936 tarihinde 9 3 . A l a y ' d a vatani görevini i f â ederek terhis o l m u ş , 10 ay 
kadar Yozgat Ziraat Bankası Veznedarhğı y a p m ı ş , daha sonra ücreti daha az olmasma 
rağmen, 20 .4 .1937 'de 50 lira ücretle Yozgat Vak ı f l a r Memur luğu k â t i p ve veznedarhğına 
dönmüştür. 19 .11 .1940 yı l ında ise , Yozgat Vak ı f l a r Memur luğuna atanmışt ı r . 
I I . Dünya Savaşı esnasında, 17 .4 .1944 tarihinde İh t iyat Askerüği 'ne g i tmiş , 
8 .3 .1945 tarihinde terhis olarak 2 .500 kuruş asli maaşla Vak ı f la r G e n e l Müdürlüğü K a ­
yıtlar Kât ip l iğ i 'ne getir ihniştir . Böylece A n k a r a Vak ı f la r Gene l Müdürlüğü Arşivi 'ne giren 
mehmet D U R U , b u görevini başarı ve sadakatle yüriitmüştür. 
4 .6 .1947 'de Vak ı f la r G e n e l Müdürlüğü V a k ı f Kayı t lar T e t k i k Memur luğu 'na 
a tanmış , 16 .10.1952 'de Zat İşleri Maaş Memur luğu 'na terfi etmiş ise d e , kadrosu b u 
görevde o lmuş , kendisi y ine fiilen Arşiv 'de çal ışmışt ı r . 29 .7 .1954 'de E m l â k Müdürlüğü 
Mümeyyiz l iğ i kadrosu tahsis ed i lmiş , daha sonra da bir nevi steno yazısı o lan ve eski 
yazıyı bi len herkes taraf indan okunamayan şifreli b i r yaz ı çeşidi "S iyakat Yazısı 'nı öğren­
mesi sonucunda, V a k ı f Kayı t lar Mütehassıshğı'na getir i lmişt ir . 
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4 5 . 1 9 7 1 tarihinde Devlet Hizmet inde 40 y ı l 2 ay 2 gün hizmet ederfek emekl i 
o l m u ş , ancak Vak ı f la r 'dan ilişkisini kesmey ip , ücretsiz olarak çahşmalarına devam et­
mişt i r . B u durumu gören âmir kademes i , Vak ı f la r 'da "S iyakat Yaz ıs ı " bi len tek u z m a n 
olmasını da düşünerek göreve davet e tmiş . O c a k 1972 tarihinde Ankara 'da Mimarzâde 
Şak i r Ağa V a k f ı ' n d a n ücret almak üzere. Mülhaka Kât ip l iğ i 'ne getiri lmiş ve 6 sene bu 
statüde y ine V a k ı f Kay ı t Arşivi 'nde çahşmalarına devam etmişt i r . 
10 .4 .1978 tarihinde Arşiv ve dolayısıyla Arşiv 'de bulunan Selçuklu ve Osmanlı 
Vak f iye le r i , Hazine Defterleri 'nde bulunan siyakat yazı larının önemi Bakanlar K u r u l u ' n a 
in t i kâ l ett ir i lerek, emekl i maaşı kes i lmeks iz in , sözleşmeli olarak çahştırdmasına Bakanlar 
K u r u l u ' n c a karar verilen Mehmet D U R U , 1.4.1931 tarihinden günümüze kadar , yar ım asır­
dan beri Vak ı f la r Gene l Müdürlüğü'nde hizmet etme i m k â n ı n ı bu lmuştur . 
Ata lar ımız ın yüzyı l lardan beri devam ettirdikleri V a k ı f ve dolayısıyla V a k f m 
Mahkeme önündeki tescil i olan vakf iyeler i günümüz Türkçesine çevirme çal ışmaları devam 
etmektedir . Halen Vak ı f la r G e n e l Müdürlüğü Arşivi 'nde 2228 defter ve 26 .798 adet vakf iye 
bu lunmaktad ı r . 
Vak ı f la r Gene l Müdürlüğü Arşivi 'nde görev almağa hiçbir talip bulunmadığ ı b u 
d ö n e m d e , sayın Mehmet D U R U ' y a sıhhat ve saadetü u z u n ömürler di ler iz. 
